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SPEUREN NAAR JE VOOROUDERS  
In het Centrum voor Familiekunde van de V.V.F., Kanunnik Dr.  
L. Colensstraat 6 te Oostende - rechtover Volksbond - loopt  
momenteel een merkwaardige tentoonstelling over  
stamboomonderzoek en aanverwante wetenschappen.  
Familiearchieven.  
Deze tentoonstelling die didactisch werd opgevat, besteedt 
heel wat aandacht aan diverse archieven welke men thuis en 
bij familieleden kan terug vinden. Aan de hand van vele 
voorbeelden, bewijst men dat het mogelijk is tot diep in de 
19e eeuw op te klimmen, zonder ooit een archief te bezoeken. 
Via "doodsanctjes", trouwboekjes, militaire zakboekjes, 
aangiften van nalatenschap, koopcontracten, jubilia, dag- en 
weekbladen enz. kan men heel dikwijls een boeiende 
familiegeschiedenis schrijven. 
Oostendse families.  
Via een aantal Oostendse families, de familie Elleboudt, 
Edebau, Ocket en Valcke, maar ook de Westvlaamse 
Verstraete's, hebben de inrichters een aantal vormen van 
Stambomen tentoongesteld, zoals kwartierstaten - o.m. ook 
Hendrik Conscience - stambomen en ook de Stam- of 
geslachtreeksen. Al deze stambomen werden aangevuld met 
voorbeelden van de geraadpleegde bronnen, iets wat bijzonder 
leerrijk is voor Oostende waar het volledige Stadsarchief 
vernietigd werd door oorlogsomstandigheden in 1940, maar 
tevens ook aantoont welke archiefstukken men kan consulteren. 
Bijzonder kleurrijk is de afdeling Heraldiek, die bestaat uit 
een 50-tal mooi gekleurde wapens van Oostendse families. 
Verder vindt men er een zeer merkwaardige verzameling 
bidprentjes van gekende personen. 
Centrum voor Familiekunde.  
Als men toch deze kleinschalige maar zeer volledige 
tentoonstelling bezoekt dan doet men er goed aan ook even 
verder het gebouw binnen te gaan en het Centrum voor 
Familiekunde te bezoeken. Men zal verrast staan over de 
massa documentatie die er ter beschikking staat. Naast een 
ruime gespecialiseerde bibliotheek van ongeveer 5.000 
nummers, beschikt het Centrum over een verzameling van 
410.000 alfabetisch geklasseerde bidprentjes en 210.000 
rouwbrieven, massa's stambomen, steekkaarten enz., echt een 
bezoekje waard. 
De tentoonstelling en het Centrum is gratis toegankelijk 
iedere woensdag- en zaterdagnamiddag van 14 tot 18 uur en 
iedere zondag van 11 tot 12.30 uur, van april tot oktober 
1989. 
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